



























ースが平成 14 年度で 23,738 件と報告されている。そ
れによると、身体的虐待が最も多く 10,932 件、つい
で養育怠慢・拒否であるネグレクトで 8,940 件、心理







































































































































































































































           「ちょっとつめてください」
 2000. 5　西鉄バスジャック事件
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